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осуществляться и по группам вкладчиков с целью повышения социальной защищенности малоимущих 
слоев населения. 
Таковы некоторые возможные пути совершенствования депозитной политики белорусских банков и по-
вышения ее роли в обеспечении устойчивости банковской системы. В заключение можно сказать, что каж-
дый банк разрабатывает свою депозитную политику, определяя виды депозитов, их сроки и проценты по 
ним, условия проведения депозитных операций, опираясь при этом на специфику своей деятельности и учи-
тывая фактор конкуренции со стороны других банков и инфляционные процессы, протекающие в экономи-
ке. 
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В экономике любого государства банковская система занимает особое место, не участвуя в производстве 
прямо, своей деятельностью банки создают возможность эффективной работы современной рыночной эко-
номики. Коммерческие банки для осуществления своей деятельности должны располагать определенной 
суммой денежных средств. В связи с этим банки постоянно занимаются вопросами формирования ресурсно-
го потенциала и его стабильности, так как ресурсная база является «фундаментальной основой» деятельно-
сти коммерческого банка. В современных условиях проблема формирования ресурсов имеет первостепенное 
значение. Это вызвано тем, что с переходом к рыночной модели экономики, ликвидацией монополии госу-
дарства на банковское дело характер банковских ресурсов претерпевает существенные изменения. По мне-
нию блольшинства авторов банковские ресурсы классифицируются по источнику образования на привле-
ченные и собственные. Собственные  ресурсы выполняют очень важную роль на первоначальном этапе ста-
новления коммерческого банка и  являются «гарантом» выполнения обязательств банка на протяжении всей 
его деятельности. 
Собственными источниками банковских ресурсов являются акционрный капитал, образованный при со-
здании банка, и заработанная банком прибыль, которая может находиться в различных формах: в виде со-
зданных за ее счет фондов банков, в виде нераспределенной прибыли прошлых лет и отчетного года и т.п [1, 
с.259]. 
Отправной точкой в организации банковского дела является формирование коммерческими банками 
уставного фонда. Его создание в размерах, определенных законодательством, является обязательным усло-
вием регистрации банка как юридического лица. Независимо от организационно- правовой формы банка, 
его уставный фонд формируется полностью за счет вкладов участников – юридических и физических лиц. 
Средства, внесенные в уставный фонд, представляют собой стартовый капитал для начала осуществления 
хозяйственной и коммерческой деятельности вновь созданного банка и на протяжении всего периода функ-
ционирования кредитного учреждения являются экономической основой его осуществления [2]. 
В обязательном порядке коммерческие банки должны формировать резервный фонд, который предна-
значается для возмещения убытков от активных операций банка, выплаты дивидендов по привилегирован-
ным акциям в случае недостаточности полученной прибыли и для других аналогичных целей.  
Резервный фонд формируется за счет отчислений от чистой прибыли банка. Размеры этого фонда нахо-
дятся в непосредственной зависимости от размеров уставного фонда банка. Согласно законодательству раз-
мер резервного фонда должен составлять не менее 15 % уставного фонда [3]. 
Кроме обязательного формирования резервного фонда, коммерческими банками могут создаваться и 
другие фонды, источниками формирования которых служит банковская прибыль. Количество этих фондов, 
их названия, целевое назначение, размеры, порядок формирования и использования должны быть оговорены 
в учредительных документах банка или в специальных внутрибанковских положениях о фондах, утвер-
жденных соответствующими органами управления банка. Чаще всего формируются фонд развития банка, 
фонды аккумулирующие средства для выплаты дивидендов акционерам и индексации номинала акций, 
фонд текущих расходов банка. Могут создаваться различные целевые фонды, например, для переподготовки 
и повышения квалификации персонала банка и т.д. [4, с.53]. 
В особую группу следует выделить фонды банка, образование которых связано с различными внешне-






фляцией происходит отставание балансовой стоимости основных средств банка от рыночной. При периоди-
ческом проведении переоценки их стоимости у банка образуется фонд переоценки основных средств. При 
изменении курса иностранных валют по отношению к национальной валюте у банков возникают так назы-
ваемые нереализованные курсовые разницы.  
В состав собственных средств банка может входить и ряд других элементов: 
- созданные за счет прибыли банка резервы на риски и платежи; 
- эмиссионные разницы, образующиеся в результате реализации первично размещаемых акций по цене, 
превышающей их номинальную стоимость; 
- нераспределѐнная прибыль отчетного года и прошлых лет [5, с.75]. 
Необходимо отметить, что структура банковских пассивов имеет свою специфику по сравнению со 
структурой пассивов хозяйствующих субъектов. Она заключается в относительно небольшой доле соб-
ственных средств банка (около 10 %) по сравнению с долей привлеченных средств. Собственные средства у 
различных коммерческих банков могут составлять и гораздо большую долю в общем объеме ресурсов. Она 
зависит в основном от продолжительности деятельности банка и проводимой банком ресурсной политики. У 
вновь созданного банка все пассивы сформированы за счет собственных средств и представлены средства-
ми, внесенными в уставный фонд. В некоторых случаях банками проводится целенаправленная политика по 
«удешевлению» ресурсной базы за счет сокращения привлечения средств клиентов и наращивания соб-
ственных средств [5, с.73].  
Таким образом, собственный капитал банка является основой его коммерческой деятельности, обеспечи-
вает финансовую устойчивость банка и его платежеспособность, служит источником покрытия непредви-
денных расходов, являющихся следствием различных рисков банка. 
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Международный рейтинг – это один из действенных инструментов оценки конкурентоспособности эко-
номики страны в целом, а также отдельных финансовых организаций.  
Рейтинговые агентства  – организации, специализирующиеся на оценке кредитоспособности эмитентов и 
инвестиционном качестве эмитируемых ценных бумаг. По результатам своих исследований агентства при-
сваивают кредитные рейтинги. Тремя самыми известными мировыми рейтинговыми агентствами являются 
Standard and Poor‘s, Moody‘s и Fitch. Каждое из них пользуется собственной, отличающейся от других, си-
стемой оценки на основе алфавитного «балла». Высшим баллом агентства Standard and Poor‘s является 
AAA, что соответствует абсолютной кредитоспособности и минимальному кредитному риску. Компании, 
получившие любой из трѐх высших баллов, вплоть до BBB, относятся к компаниям «инвестиционного клас-
са». Долговые эмиссии с более низким рейтингом считаются уже «бросовыми». Так же рейтинговые 
агентства присваивают компаниям и некоторым ценным бумагам индексы, которые учитываются всеми ми-
ровыми инвесторами при их исследовании и изучении эффективности вложений. 
Крупные компании сами  инициируют присвоение рейтинга. Необходимость получения рейтинга может 
объясняться желанием привлечь инвестиции, расширить масштабы бизнеса, провести новую эмиссию или 
основывается на результатах уже проведѐнной эмиссии.  
Кроме того, агентства, пользуясь общедоступной информацией, могут проводить оценку компаний, спе-
циально не обращавшихся к ним. Такие оценки составляют основу, так называемых, PI-рейтингов, распро-
страняемых среди подписчиков. Замечено, что такие публикации служат рычагом скрытого давления на 
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